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0R,Dni\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 589/62 (D).--Por cum
plir el día 16 de agosto próximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Escribiente Mayor de
primera D. Manuel Pérez de Evora y Bustamante
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio,.
Orden Ministerial núm. 590/62.—Por reunir las
:ondiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
ge de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden Minis
erial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Ley de
"3 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962)
Ida la Junta de Clasificación y Recompensas, y deonformidad con lo informado por la Junta Perma.-
tente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
, la Constancia en el Servicio, en la categoría de'einte arios de servicios, con la pensión anual de.400 pesetas, al Auxiliar Administrativo de pri
lera de la Maestranza de la Armada D. Aurelio
L Lozano Escandón, con antigüedad de 8 de oc
ibre de 1937 y efectos administrativos de 1 de
nero de 1962.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
ABARZUZA
aceraos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 591/62 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) Nicolás Chozas Fer
nández pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 24 de julio del presenteaño, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la DirecciónGeneral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 592/62 (D). Se dispo
ne que el Obrero de primera de la Maestranza de la
Armada (Barbero) Antonio Cortés Garrido pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 7 de marzo del presente ario, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmo‘s. Sres. Çapitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio dePersonal e Intendente General de este Ministerio.
[1]
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialistas.
Orden Ministerial núm. 593/62. Como resul
tado de los exámenes eféctuados ante el Tribunal
nombrado por Orden Ministerial número 9/62, de2 de enero último (D. O. núm. 2), se declara Especialista en Anestesiología al Capitán Médico D. Gerardo Jaqueti Santos.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Tribunales de exámenes.
Orden Ministerial núm. 594/62. Se dispone
que los Tribunales para los exámenes de los Cabos
segundos procedentes de la antigua Reglamentación
a que se refieren las Ordenes Ministeriales núme
ros 330/62 y 472/62, insertas en el DIARIO ()Pim'.
números 26 y 36, respectivamente, queden consti
tuidos en la forma que a continuación se indica :
Jurisdicción Central de Marina.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Ricardo Noval
Fernández.
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Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Augusto
Silva Sotelo.
Vocal.—Capitán de Corbeta (E) don José María
González Madroño.
Vocal.—Escribiente Mayor de primera D. Juan
J. Quintía Gómez.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Ramón Liario
de Vierna.
Vocal.—Capitán de Corbeta (E) don Luis Sánchez
Gómez Marina.
Vocal.—Capitán de Corbeta (A) don Manuel Sande
Bellas.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. José Márquez
Gutiérrez.
Vocal.—Escribiente segundo D. Vicente López
Pena.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concurso de Medicina Interna.
Orden Ministerial núm. 595/62.-1.° Para pro
veer cuatro plazas de Alumnos de la Especialidad
de Medicina Interna, se convoca concurso entre el
personal que a continuación se detalla :
a) Comandantes Médicos de la Escala Activa que
figuren en el último tercio de su Escalafón.
b) Capitanes Médicos de la Escala Activa, con
preferencia los que tengan cumplidas las condiciones
de embarco.
Los Comandantes y Capitanes Médicos a que se
refieren los apartados anteriores que se encuentren
embarcados en fuerzas "F", deberán contar con dos
arios en dichos destinos, como mínimo, en la fecha
de comienzo del curso.
2.° A las solicitudes se unirá relación de méritos
profesionales. Certificados de haber trabajado
en Clí
nicas de Medicina e in forme de los Jefes respectivos,
en lo que a aptitud profesional se refiere.
El plazo de admisión de instancias finalizará
el 1
de septiembre del presente ario.
3•0 El personal admitido para participar en el
concurso verificará en Madrid, ante un Tribunal
nombrado al efecto, tres ejercicios :
Primer ejercicio.—Escrito, de, cuatro horas de du
ración, como máximo, consistente en el desarrollo
de dos temas sacados a la suerte de entre
los 70 que
componen el Cuestionario sobre Medicina Interna que
se acompaña como Anexo a esta Orden.
Es eli
minatorio.
Segundo ejercicio.—Examen y exploración
de un
enfermo afecto de proceso médico general, y
en la
exposición y enjuiciamiento clínico del
mismo. Cada
concursante dispondrá de un tiempo máximo de vein
te minutos para el 'examen del enfermo, y veinte
minutos para la exposición del juicio diagnóstico y
tratamiento que le haya merecido. Este ejercicio es
también eliminatorio.
Tercer ejercicio.—Consistirá en la lectura de una
radiografía e interpretación de un análisis clínico,
Dispondrá el concursante de diez minutos, como má
ximo, para cada parte de este ejercicio.
Deberán ser pasaportados para Madrid con la an
telación suficiente para que puedan efectuar su pre
sentación en este Ministerio el día 20 de septiembre
próximo.
Como resultado de dichos ejercicios, serán selec
cionados cuatro de los concursantes, previa propuesta
del Tribunal.
4.0 El curso, de un ario de duración, comenzará
el 1 de octubre del corriente ario en el Centro que se
ordene.
5.0 El personal que haya realizado el curso con
aprovechamiento deberá revalidar sus conocimientos
ante un Tribunal de Médicos de la Armada nombra
do al efecto, el que examinará las Memorias que han
de presentar los Alumnos a la terminación de sus
estudios y, asimismo, serán sometidos a un i examen
práctico sobre un aspecto de la Especialidad.
6.° Cumplido este requisito, el Tribunal elevará
a la Superioridad la propuesta correspondiente, a
fin de que se le reconozca dicha Especialidad, en el
caso de ser declarados "aptos" para ella.
7•0 Durante el curso, los Alumnos dependerán,
a todos los efectos, de la jefatura del Servicio de
Sanidad de este Ministerio, 'percibiendo sus haberes
a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 481/58, de 15 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 39).
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
CUESTIONARIO PARA LA ESPECIALIDAD
DE MEDICINA INTERNA
Temas.
1. Virus : Concepto. Principales enfermedades
producidas por estos agentes patógenos.
2. Enfermedades exantemáticas por virus.
3. Enfermedades por virus que afectan predomi
nantemente al sistema nervioso.
4. Enfermedades por Ricketsias.
5. Neumonías.
6. Meningitis.
7. Disenterías.
8. Salmonelosis.
9. Anatomía patológica de la tuberculosis, en
diversos estados y localizaciones.
1 0. Brucelosis.
11. Micosis.
12. Enfermedades producidas por espiroquetas.
l 3. Paludismo.
SUS
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14. Concepto de la alergia. Factores que favorecen
su aparición. Diagnóstico de las alergosis.
15. Concepto del reumatismo. Enfermedades reumá
, ticas inflamatorias. Enfermedades del colá
geno.
16. Enfermedades producidas por agentes físicos.
17. Intoxicaciones por barbitúricos. •
18. Enfermedades por carencia.
19. Errores congénitos del metabolismo.
20. Diabetes.
21. Obesidad.
22. Arteriosclerosis Arteritis.
23. Hormonas de la hipófisis.
24. Enfermedades de la corteza suprarrenal. -
25. Hipertiroidismo. Hipotiroidismo.
26. Proteínas de plasma. Reacciones de inmunidad.
27. Herhatopoyesis. Anemias.
28. Coagulación sanguínea. Diátesis hemorrágicas.
29. Sistemática de las reticuloendoteliosis.
30. Fisiopatología del bazo.
31. Electrocardiografía clínica.
32. Pericarditis.
33. Endocarditis.
34. Enfermedades cardíacas congénitas.
35. ,Hipertensión arterial.
36. Estructura y funciones del riñón.
37. Equilibrio hidrosalino. Acidosis. Alcalosis.
38. Nefritis. Síndrome nefrótico.
39. Función pulmonar normal y patológica.
40. Trastornos circulatorios pulmonares.
41. Atelectasia y fibrosis pulmonar.
42. Enfisema pulmonar.
43. Absceso pulmonar y quistes pulmonares.
44. Neoplasias pulmonares.
45. Pleuresía.
46. Síndrome mediastínico.
47. Principales enfermedades del esófago.
48. Neoplasias gástricas.
49. Ulcera gastroduodenal.
50. Colitis ulcerosa. Ileitis regional. Apendicitis.
51. Fisiopatología de la obstrucción intestinal.
52. Concepto de las enfermedades del hígado. Icte
ricia.
51 Hipertensión portal. Ascitis. Cirrosis hepáticas.54. Colecistitis y colelitiasis.
55. Concepto de las enfermedades del páncreas.
56. Fisiopatología del peritoneo.
57. Reflejo de estiramiento. Tono muscular. Pro
piocepción. Estereognosis.
58. Lesiones de la medula espinal y de los nervios
raquídeos.
59. Bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Nervios
craneales del bulbo, de la protuberancia y del
mesencéfalo.
60. Audición. Sistema vestibular. Cerebelo.
61. Lesiones del tronco encefálico.
62. Vista y reflejos ópticos.
63, Sistema 'nervioso autónomo. Hipotálamo.
64. Tálamo. Cuerpo esteriado. Región subtalámica.
65. Corteza cerebral.
66, Epilepsias.
67. Olig-ofrenias y demencias. Conceptos generales.69. Psicopatías y neurosis. Concepto.
69, Psicosis endógenas.
70. Psicosis exógenas. Síndromes orgánico-cere
brales.
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Revállida de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 596/62.-A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se revalida al aptitud
para submarinos al Torpedista segundo D. José Ca
ses Martínez, por reunir las condiciones especifica
das en el párrafo 3.° del artículo 4.0 del vigente Re
glamento Orgánico para Submarinos, aprobado por
Orden Ministerial de 14 de enero de 1957 (D. O. nú
mero 112).
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Cursa de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados.-Bajas.
Orden Ministerial núm. 597/62.-A propuesta
de la Dirección de la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina, de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de Instrucción y por haber superado el
25 por 100 de faltas a clase, como consecuencia delesión padecida, causa baja en el curso Automo
vilismo y Medios Anfibios Mecanizados al que ha
bía sido admitido por la Orden Ministerial núme
ro 3.215/61 (D. O. núm. 238), el siguiente :
Brigada de Infantería de Marina D. José Otero
Carreras.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
Marinería.
Buzos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 598/62. En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 4•0 de la Orden Mi
nisterial número 2.996/61 (D. O. núm. 222), se
nombra Alumnos de la Escuela de. Buzos a los Buzos
Ayudantes que a continuación se relacionan, los cua
les fueron admitidos al examen previo para el curso
de Buzos segundos por Orden Ministerial núme
ro 3.967/61 (D. O. núm. 291) :
Angel Paredes Linares.
Inocencio Pagán Ros.
Juan F. Medrano Abril.
Máximo Ballesta Salinas.
Antonio Navarro Siem.
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Alejandro Hernández Barios.
Antonio Teijeiro Beceiro.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y práctica,s.
Orden Ministerial núm. 599/62. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria que a continuación se relacionan,
los cuales fueron declarados "aptos" para su ascenso,
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Departamento Marítimo de Cartagena,
Dependencias y Grupo Especial de Infantería de Ma
rina que se indican, durante el período comprendi
do entre el 15 de marzo y el 15 de julio del año en
curso ; a la terminación de las mismas, los Jefes a
cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán, con
destino a la Jefatura de Instrucci6n (Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria), lo, Informes Reservados y Hojas de He
chos que para este personal dispone la Orden Mi
nisterial de 23 de julio de 1955 (D. O. núm. 174).
Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento (Especialidad de Artillería).
Don Alfredo Remón Remón.—Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Don Angel Valdés Martínez.—Idem íd.
Don Fernando Yarto González.—Idem íd.
Alférez de Navío provisional de la Escala. de Com
plemento (Especialidad de Armas Submarinas).
Don José María Martín Pozas.—Depa,;rtamento
Marítimo de Cartagena.
Don Antonio Mendoza Sanz.—Idem íd.
Condestable segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Jorge Jaime Calafat Valls.—Departamento
Marítimo de Cartagena.
Don Isidoro Dans Lomb-a.--Idem íd.
Don Juan José Pérez Lestón.—Idem íd.
Don José Antonio Rodríguez Cotarelo.—Idem íd.
Mecánico segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Pedro José Flores Alarcón.—Departamento
Marítimo de Cartagena.
Los Oficiales y Subolcialési antes relacionados
quedarán aignados, sólo a efectos económicos, a
los buques del Departamento y se aprovechará al
máximo, para su embarco en ellos, las frecuentes
salidas a la mar de los referidos buques.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Jaime Rodríguez Arana.—Arsenal de El Pe
rrol del Caudillo.
Don Luis Yáñez Rodríguez.—Idem íd.
Don Enrique Sánchez del Villar.—Arsenal de a
Carraca.
Don Andrés Seguí Mercadal.—Idem id.
Don Miguel Barcala Candel.—Arsenal de Car
tagena.
Don José María González de León.—Idem íd.
Don Jaime Lloret Perales.—Idem íd.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Carlos Alvarez-Ossorio Laporte-Riot.—Gru
po Especial de Infantería de Marina.
Don Rufino Ca.ruana Noguera.—Idem íd.
Don Francisco Conesa Sánchez.—Idem íd.
Don Jaime Gil-Robles Gil-Delgado.—Idem íd.
Don 'Francisco Nebreda Moya.—Idem, íd.
Don José Ignacio Valiente Setién.—Idem íd.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INSPECCTON GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 600/62.—Se dispone que
el Capitán de Infantería de Marina D. Santiago Ga
rijo Durán cese en el Grupo Especial y pase desti
nado como Profesor a la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra Comprendido en el apartado
e) del artículo 1.° de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
o
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladus.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 601/62.—Se dispone que
los Mayores de segunda (Alféreces) de Infantería
de Marina relacionados a continuación cesen en sus
actuales destinos y pasen a desempeñar los que se
expresan, con carácter forzoso :
Don Jaime Bauzá Estrañy.—Del Tercio de Ba
leares, al Tercio de Levante.
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Don Rafael Cana Cancelo.—De la Agrupación In
dependiente de Madrid, al Tercio de Levante.
Don Antonio Díaz Otero.—De la Agrupación In
dependiente de Madrid, al Tercio de Levante.
Don Baldomero Ríos • Pontigas.—Se le confirma
en el destino que le asignó la Orden Ministerial nú
mero 2.550/60, de fecha de 25 de agosto de 1960
(D. O. núm. 197).
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 602/62. Se dispone que
el Sargento de Infantería de Marina D. Alfredo
Menéndez Varela cese en el Grupo Especial y pasedestinado, con carácter forzoso, al Tercio del Norte.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. Sres.
...
ABARZUZA
Cruz de la Constancia en el Servkio.
Orden Ministerial núm. 603/62.—Por reunir las
condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959). Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic-,
tada para su • aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), oída la Junta deClasificación y Recompensas y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpode Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal de las Bandas de Música de la Armada que
a continuación se relaciona:
Cruz con incremento de pensión de 600 peseta's
anuales a partir de primero de octubre de 1961, ypensionada con 4.000 pesetas anuales a partir de
primero de enero de 1962.
Músico-de primera clase D. José de la Torre Va
lencia.—Antigüedad de 18 de septiembre de 1961.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas anuales a partir de primero de agosto de 1961, y pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir de primero
de enero de 1962.
Músico de segunda clase D. Andrés Vidal Ortega.Antigüedad de 14 de julio de 1961.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
Excmos. 'Sres. ... •
Tropa.
ABARZUZA
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 604/62 (D). De acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provisionales para Tropa aprobadas por Orden Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve
a la clase de Cabos segundos no Especialistas de
Infantería de Marina, con las aptitudes que alfrente- de cada uno se indican, a los Soldados dis
tinguidos que se relacionan, con antigüedad yefectos- administrativos de 1 de enero de 1962.
José L. Ruiz Idígoras.—Operador Radio.
Rafael Martínez Fernández.--Telemetrista.
Roque Mendizábal Unanúe.—Teléfonos.
Bernardo Villodre Váldez.—Operador Radio.
Manuel Bazán Llaneda.—Operador Radio.
Manuel Contioso Asuero.--Operador Radio.
Antonio Serrano Gálvez.—Operador Radio.
José Valverde Román.—Operador Radio.
Facundo Carranza García,—Operador Radio.
Manuel Barrera Martín.—Operador Radio.Manuel Barroso Casado.—Operador Radio.
Domingo Regueiro del Alamo.—Apuntador.
Francisco A. Ribo Carreras.--Morteros Pesados.
José L. Rizzo Aguirre.—Apuntador.
Antonio Agulló Pérez.—Operador Radio.
Francisco Urbaneja Pazos.--Operador Radio.
Antonio Alarcón López.—Operador Radio.
José Vázquez Domínguez.--Operador Radio.
Luis Núñez Ortiz.—Operador Radio.
Antonio Ponce Rodríguez.—Operador Radio.
Enrique Barrionuevo Pérez.—Operador Radio.
Francisco Nieto Cruz.— Operador Radio.
Juan Nogales Caballero.—Operador Radio.
Francisco Palacios Boyaño.—Operador Radio. .
Juan Español Miró.—Apuntador.
Lorenzo López Pallarés.—Señales Opticas.Francisco Jiménez López.—Operador Radio.Manuel Valero Cerezo.--Operador Radio.
José Valle Amusgo.—Operador Radio.
.Francisco Cucurella Llopart.—Apuntador.
Ramón Alvarez García.—Teléfonos.
Nilo Rodríguez López.—Apuntador.Manuel Sánchez Rodríguez.—Operador Radio.
Fernando Atienza Crespillo.--Operador Radio.Antonio Pérez Martín.—Operador Radio.Fernando Palacios Robles.—Electricista.
José Sánchez Mosteiro.—Operador Radio.
Juan Valderrarna Valderrama.—Operador Radio.Pedro Barriga Sánchez.—Teléfonos.
Jesús María Lapatza Abascal.—Teléfonos.
Pedro Rog-era Marcos.—Apuntador.
Francisco Rodríguez Porta.—Explosivos y Minas.Manuel Racero Rodríguez.—Apuntador.
Antonio Sepúlveda Porras.—Cañones sin retroceso.
Juan Trías Carreras.--Apuntador.
Fernando Lizarraga Cuadrado.—Teléfonos.
jesús Lizarraga Cuadrado.—Teléfonos.
Agustín Jiménez Díaz.—Apuntador.
Salvador Beltrán. Campos.—Apuntador.
Rafael Barrionuevo González.—I,,anzallamas.
Antonio Amat Núñez.—Apuntador.
Francisco Trujillo Sánchez.—Operador Radio.
Vicente Punta Ortega.— Lanzallamas.
José Vecina Toro.—Operador Radio.
Juan Sierra Delicado.--Operador Radio.
Eugenio Rodríguez Invernón.—Apuntador.
Joaquín Riau Urieta.—Armas Antiaéreas.
Mauricio Alvarez Estrada.--Telemetrista.
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Diego Rizzo Viédez.—Apuntador.
Francisco Navarro Mena.—Seriales Opticas.
•Carlos González Fernández. -_Apuntador.
Constantino Carabal Rosera.—Apuntador.
Víctor Lorenzo Franco.—Armas Antiaéreos.
Inocencio Vidal Vilech.—Armas Antiaéreos.
Félix Martín Colindres.—Teléfonos.
Pedro Razquín Bacaicoa.—Morteros Pesados.
José L. Alonso Martínez.—Apuntador.
Juan Roch Frías.--Morteros Pesados.
Evaristo López Alvarez.—Armas Antiaéreos.
Francisco Rives Puig.—Apuntador.
José María Domínguez Sacristán.—Apuntador.
Vicente Gómez Guillén.—Conductor.
Francisco Vargas Machuca.—Electricista.
José Traverso Colorado.—Morteros Pesados.
Antonio Sánchez Lozano.—Operador Radio.
Diego Ramos Ruiz.—Operador Radio.
Ramón Tamayo Gabiño.—Operador Radio.
José Prieto Domínguez.—Lanzallamas.
Antonio Sánchez Reguera.—Conductor.
Francisco Sánchez Salvatierra.—Conductor.
Juan Saborido Mera.—Teléfonos.
José Toledo Barea.—Conductor.
Manuel Vallejo Pérez.—Morteros Pesados.
Antonio Vázquez Mestre.—Operador Radio.
José Saborido Gómez.—Electricista.
Antonio Saborido López.—Conductor.
Miguel Treviño Sánchez.—Lanzallamas.
Juan Sánchez Pérez.—Conductor.
Aurelio Pagés Torres.—Morteros Pesados.
Manuel Valle Linares.—Morteros Pesados.
José Sánchez Delgado.—Teléfonos.
Antonio Invernón Ridáu.—Operador Radio.
Manuel Tapia Sánchez.—Cañones sin retroceso.
José Tirado Gordillo.—Cañones sin retroceso.
Pedro Téllez Olmo.--Lanzallamas.
Antonio Nicolás Andréu.—Cañones sin retroceso.
Ramiro Vilas Iglesias.—Mecánico.
José Gorróns Dabant.—Apuntador.
José Ignacio López Mora.—Teléfonos.
Ramiro Díaz Jiménez.—Apuntador.
Antonio Oliva Coll.—Armas Antiaéreos
Luis Alonso Vázquez.—Mecánico.
Anselmo Villarroya A-vila.—Apuntador.
Pedro María Lecue Bilbao.—Electricista.
Enrique Casanova Bru.—Apuntador.
Jaime Carlos Reig Lizán.—Apuntador.
Alejandro Alonso Tamar.—Cariones sin retroceso.
José M. Alvarez Fernández.—Teléfonos.
José Cariavate Girona.—Conductor.
Antonio Alonso Aldao.—Teléfonos.
Indalecio Alvarez Noval.—Teléfonos.
Alberto Faibella Roque.—Apuntador.
Jorge Deig Riera.—Explosivos y Minas.
Blas Parra Macías.—Telemetrista.
Manuel Pardo García.—Apuntador.
Rafael Paredes García.—Apuntador.
Juan López Martínez.—Apuntador.
Antonio García Roméu.—Señales Opticas.
Alberto Weil Luque.—Operador Radio.
Bonifacio Sánchez García.—Morteros Pesados.
Número 45.
Fraricisco González Herrada.—Operador Radio.
José González Gázquez. Operador Radio.
Luis González Rico.—Operador Radio.
José Torres Roa.—Apuntador.
Pedro Sánchez Bastida.—Conductor.
Salvador Valera Torrejón.—Escalador.
Juan Vázquez Allernández.—Armas Antiaéreas.
Santiago Peña Peña.—Apuntador.
Francisco Velasco Gómez.—Conductor.
José Sánchez Castro.—Apuntador.
Antonio López García.—Conductor.
Manuel Vázquez Maldonado.—Escalador.
Francisco Sánchez Pareja.—Conductor.
Alfonso Carrasco Pérez.—Conductor.
José Sánchez Zarza.—Cañones sin retroceso.
José Baena Escobar.—Apuntador.
Juan Richarte Parra.-:-Electricista.
Alfonso Vera Vera.—Lanzallamas.
Manuel Trujillo Pérez.—Morteros Pesados
Pedro Navarro Cabanas.—Apuntador.
José Barcos Fuentes.—Apuntador.
Juan Sánchez Cana.—Seriales Opticas.
Antonio Ponce Pardo.—Seriales Opticas.
Manuel Requena Navarro.—Seriales Opticas.
Juan Sánchez Romero.—Apuntador.
Jerónimo. Piedra Gómez.—Explosivos y Minas.
Avelino Herrero Castaño.—Conductor.
Enrique Herrara Castaño.—Conductor.
Cristiliano Redondo Romero. — Seriales Opticas,
Martín Payán Luzurriaga.—Armas Antiaéreas.
José Raya Montemayor.—Armas Antiaéreos.
Juan Urquiza Galán.—Operador Radio.
Francisco Torres Truj'il-lo.—Apuntador.
Juan Vela Nieve.—Morteros Pesados.
José Ramos Vázquez.—Telemetrista.
Alonso Téllez Torrejón.—Conductor.
Cristóbal Sánchez Mori,11a.—Apuntador.
Simón Jiménez Parra.—Electricista.
José Sánchez Vargas.—Cañones sin retroceso.
Miguel Ouero Morilla.—Telemetrista.
Francisco Toro García.—Explos'ivos y Minas.
José Ramos González.—Explosivos y Minas.
Juan Tello Alvarez.—Operador Radio.
Joaquín Nicolás Castellón.—Apuntador.
Manuel González Fernández.—Teléfonos.
Santos Noguera García.—Armas Antiaéreos.
Luis Magaña Graria.—Telemetrista.
Antonio Zaragoza Fábregat.—Apuntodor.
Rafael Villalta Monte.—Seriales Opticas.
Luis Azpiazu Aberast.—Mecánico.
José Otero Ramos.—Lanzallamas.
Manuel Nogueira Esmoris.—Cariones sin retroceso.
Tomás Otero Rey.—Electricista.
Manuel Pardo González.--Mecánico.
Enrique Bernarde Fernández.—Conductor.
Marcelino Viadero Lastra.—Conductor.
Luis Alonso Rionda.—Mecánico.
Joaquín Rezola Zubeldía.—Conductor.
*fosé Alvarez Menéndez.—Lanzallamas.
Madrid, 21 de febrero de 1962.
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